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1 1831150036  DINDA AYU PUTRI MAISEKA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Sakit Hadir
2 1831150080  KHOIRUL IMAM CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
3 1931150004  DOLLY TERXY CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir
4 1931150005  NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ CONFIRMED Tdk hadir Tdk hadir Hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir
5 1931150006  SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Tdk hadir Hadir Hadir
6 1931150014  FEDRO ALEXANDER CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
7 1931150018  DIAN LASTARIA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
8 1931150021  FETRANDO SAKTIKASIH HARAHAP CONFIRMED Tdk hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
9 1931150025  CYNTHIA PUTRI PASARIBU CONFIRMED Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
10 1931150029  MIRA UDINA CONFIRMED Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
11 1931150030  MAVIRLLY GUVIYUN CONFIRMED Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
12 1931150031  CHATUR HARVARDYANTO CONFIRMED Tdk hadir Hadir Hadir Tdk hadir Ijin Hadir Hadir
13 1931150032  DODISMAN HAREFA CONFIRMED Tdk hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
14 1931150033  NABILLA NATASYA PRAHASTIWI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
15 1931150034  DINA SAFITRI CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
16 1931150037  SALMA REZA SAFIRA CONFIRMED Hadir Ijin Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
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1 1831150036  DINDA AYU PUTRI MAISEKA CONFIRMED Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Tdk hadir Hadir Hadir
2 1831150080  KHOIRUL IMAM CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Ijin Hadir Hadir
3 1931150004  DOLLY TERXY CONFIRMED Hadir Tdk hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
4 1931150005  NATHALIA EKKLESIA SALOMONSZ CONFIRMED Hadir Hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
5 1931150006  SAHARA ROMAULI SIRINGORINGO CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
6 1931150014  FEDRO ALEXANDER CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
7 1931150018  DIAN LASTARIA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
8 1931150021  FETRANDO SAKTIKASIH HARAHAP CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
9 1931150025  CYNTHIA PUTRI PASARIBU CONFIRMED Hadir Hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
10 1931150029  MIRA UDINA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
11 1931150030  MAVIRLLY GUVIYUN CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
12 1931150031  CHATUR HARVARDYANTO CONFIRMED Hadir Hadir Ijin Hadir Ijin Ijin Hadir
13 1931150032  DODISMAN HAREFA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
14 1931150033  NABILLA NATASYA PRAHASTIWI CONFIRMED Hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
15 1931150034  DINA SAFITRI CONFIRMED Hadir Hadir Tdk hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
16 1931150037  SALMA REZA SAFIRA CONFIRMED Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
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1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 
atau temuan orisinal orang lain. 
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
4. Mewujudkan diri sebagai intelektual Kristen yang dapat menunjukkan nilai-nilai UKI 




Keterampilan Umum : 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan. atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora di bidang manajemen. 
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang manajemen 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni. 
4. Mampu menguasai konsep teoritis di bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. 
Pengetahuan dan Keterampilan Khusus: 
a. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ekonomi, manajemen, akuntansi dan 
konsep teoritis bidang manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber 
daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen risiko secara mendalam, serta 
mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 
b. Mampu mempertanggungjawabkan pengambilan keputusan yang diambil dari perspektif 
hukum, etika, lingkungan dan dampak sosial pada masyarakat. 
c. Mampu bekerja sebagai bagian dari ekonomi global yang berkelanjutan dan beradaptasi 
terhadap situasi yang dihadapi. 
d. Mampu memahami bisnis secara holistic (menyeluruh) serta etika dalam berbisnis. 
e. Mampu memahami bagaimana mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan 
efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.  




 Tuliskan CP-MK yang merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-Prodi yang dibebankan 
pada mata kuliah ini 
1. Mampu mengembangkan konsep teoritis dan prinsip-prinsip ekonomi makro secara tepat 
dalam berbagai bidang dan unit kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Unit ekonomi 
makro dapat berupa level individu, perusahaan & bisnis, sub unit perusahaan dan bisnis 
terkait, lembaga pemerintah dan swasta, dan level negara. 
2. Mampu mengidentifikasi, mengukur dengan tepat, dan memitigasi berbagai macam 
permasalahan ekonomi makro yang ditemukan dan memberikan solusi pemecahan. 
3. Memberikan pemahaman konsep dan implementasi ekonomi makro secara luas kepada 
masyarakat.  
 
Deskripsi Singkat MK Mata Kuliah ini mempelajari perekonomian secara holistik (Makro) dari aspek negara, atau di luar unit 
bisnis/perusahaan/industri. Memberikan gambaran awal secara menyeluruh mengenai dasar teori ekonomi makro 
serta peran ilmu ekonomi makro dalam masyarakat. Mahasiswa dapat memahami indikator-indikator makro 
ekonomi, pembentukan permintaan dan penawaran agregat baik pada perekonomian tertutup maupun terbuka, 
teori pertumbuhan, serta aplikasi dari berbagai kebijakan makro ekonomi dalam konteks perekonomian Indonesia. 
Bahan Kajian 1.   
2.  
Pustaka Utama: 
1. Olivier Blanchard dan David R. Johndon. 2009. Macroeconomics, Sixth Edition. Pearson Education, 
Inc., Prentice Hall. United States of America. 
 
   
Pendukung: 
1. N. Gregory Mankiw. 2018. Pengantar Ekonomi Makro, Edisi 7. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta. 
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1. CP-Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
2. CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CP-L-PRODI) yang digunakan 
untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah; 
3. CP Mata kuliah (CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CP-MK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CP mata kuliah (CP-MK) yang dapat diukur 
atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. 
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 
indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat 
berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 
6. Indikator kemampuan hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil 
belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 
 



